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Türk ve İslâm  Meşahiri : 85 
MİTHAT PA ŞA  (1822 - 1885>
(1) Son devrin en mühim şahsiyetle« 
tindendir. Babası Rusçukiudur. Kendisi 
İstanbul da doğmuştur. Babıâlide yetiş­
miştir. Kendisini evvelâ Tuna Valiliğin­
de göstermiştir. Türk bankacılığıma 
imüessisldtr. Osmaniı Devletinin (M eşrutiyet) ile yaşa­
bileceğine kanaat getirmiş, bu İşi tahakkuk ettirebil­
m ek için bütün kudretini sarf et iniştir. B ir  müddet 
I Valiliklerde bulundu. Nazır, nilıayet Sadrı Azam olda.
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Türk ve İslâm  Meşahirl : 86 
M İTHAT PA ŞA  (1323 - 18857 
(2) Başlıca düşüncesi olan Meşrutiye­
tin istihsali için, askerî kuvvetin yar- 
dımile Sultan Azizi hal’ ettirmiş, yerine 
Sultan Muradı geçirtmiştir. Onun da 
hastalanması üzerine, Sultan Hamidi 
getirtmişti. F ak at bu hükümdarla geçinememiştir. Bu 
da, kendi felâketüe neticelenmiştir. Yıldız Sarayında 
cereyan eden muhakemede (idam) a  mahkûm olmuş, 
İdam cezası hafifletilerek T âif kalesine gönderilmiştlr,|jj
Tak. G. ' Fazla soğuklar
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Türk ve İslâm  Meşahlrl : 37 
MİTHAT PAŞA {1822 - 1885)
İS ) Mithat P aşa bu kalede, Ud eeas 
yaşadıktan sonra, mahpus bulunduğu, 
odada boğulmuştur. Bu ^cinayeti Sulta« 
Hamide atfedenler bulunduğu glbk, 
Mekke Şerifi ile aralarındaki eski bu 
içesi olduğunu İddia edemer de vardır, 
akağından sonra, canilerde« berhayat 
barp tarafından isticvap edilmiştir. Ukr 
mide ait bir delil elde ectUememiştir.
Taha Toros Arşivi
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